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Prezados leitores e colaboradores da Revista Interação 
em Psicologia:
Eis o primeiro número do volume 24 da revista. Em 
tempos de pandemia, nossos esforços não pararam, ainda 
que diversos desafios para a Ciência Brasileira perdurem: o 
panorama atual desperta bastante preocupação, 
especialmente para as universidades federais, que veem 
acumulando perdas de financiamento governamental e 
mesmo de credibilidade na opinião pública, apesar da 
inegável contribuição à sociedade que as mesmas oferecem.
Apesar de tal panorama, seguimos fazendo nosso papel 
para a construção da Psicologia, em sua diversidade e 
relevância a todos. Se não faltam desafios, também não 
faltam motivos para continuar a realizar nosso trabalho de 
pesquisa, ensino e extensão.
Até o lançamento deste número, tivemos que tomar 
diversas decisões com relação à manuteção da revista. A 
primeira delas foi a decisão por interromper novas 
submissões desde o início de março deste ano, medida 
tomada para evitar o acúmulo de manuscritos em avaliação. 
Ao mesmo tempo, nossa equipe passou por mudanças 
importantes e tivemos a inclusão de novos editores 
associados a partir deste ano, visando aumentar a 
capacidade da revista para acompanhar a demanda por 
avaliações de manuscritos.
Ao mesmo tempo, membros da equipe de apoio tiveram 
que interromper seu contato conosco, ainda que os 
tenhamos afetivamente como parte da equipe, mesmo que 
não podendo estar presentes neste momento. Somos gratos 
por toda a experiência e trabalho juntos a Camilla Bueno 
Lopes, Caroline Nunes Magalhães, Luiz Gustavo Camilo, 
Maria Eduarda Heimoski e Sionara Luize Büchner Rauch.
Por fim, damos as boas vindas aos novos membros da 
equipe de apoio (Camila Akemi Aoto, Isabela Ceschin, Kamile 
Gonçalves dos Santos, Márcia Melo de Oliveira Santos, Renan 
Marques Franklin e Thalita de Moraes Gonçalves, que retorna 
a nossa equipe), bem como aos novos editores externos à 
UFPR, Profa. Dra. Andreia Mello de Almeida Schneider, Profa. 
Dra. Carolina de Souza Walger, Profa. Dra. Cidiane Vaz Melo, 
Prof. Dr. Ewerton Helder Bentes de Castro, Profa. Dra. 
Rosangela Kátia Sanches Mazzorana Ribeiro e Profa. Dra. 
Shirley Macêdo. É um prazer e orgulho ter uma equipe tão 
ampliada!
Desejo a todos uma ótima leitura! 
Cordialmente,
Alessandro Antonio Scaduto
Editor chefe da Revista Interação em Psicologia
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